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Remigius Susila Saktianto. DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 
NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
TERHADAP KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR 
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA). 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Februari 2013 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) dampak dari imlementasi 
UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kesadaran 
hukum pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Surakarta. (2)  untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keadaraan hukum masyarakat 
dalam berlalu lintas. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan strategi tunggal terpancang dalam arti lokasi yang diteliti hanya di 
wilayah hukum Polresta Surakarta. Sumber data yang digunakan berupa informan, 
tempat dan peristiwa serta arsip dan dokumen. Teknik sampel yang digunakan yaitu 
purposive sampling yang berarti sampel bertujuan, jadi sampel yang diambil adalah 
orang-orang yang benar-benar mengetahui pokok permasalahan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan 
teknik wawancara, observasi dan analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data 
dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data. Teknik analisa data yang digunakan 
adalah dengan analisis data model interaktif. Laporan hasil penelitian disajikan dalam 
bentuk penjelasan yang diungkap secara faktual, yaitu berdasarkan fakta dan realita 
yang ada dari hasil wawancara dan pengumpulan data. 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan dua hal: (1) UU 
No.22 Tahun 2009 belum mampu meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda 
motor. Dari hasil penelitian ditemukan masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas 
di wilayah hukum Polresta Surakarta, dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya 
UU No.22 Tahun 2009. Dari data yang ada pelanggaran lalu lintas yang terjadi tahun 
2008 sebanyak 28.685 pelanggaran, tahun 2009 terjadi 31.536 pelanggaran dan tahun 
2010 terjadi 17.867 pelanggaran. Tahun 2010 terjadi penurunan dikarenakan satu tahun 
pertama dijadikan masa sosialisasi. Pelanggaran lalu lintas belum dikenakan sanksi 
yang tegas tetapi hanya diberi teguran sebagai sosialisasi mengenai peraturan yang baru. 
Dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 39.935 pelanggaran, ini dikarenakan 
sudah dilakukan tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas. (2) Faktor-faktor yang 
menyebabkan masih rendahnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor: Faktor 
pertama yaitu Undang-Undang, secara subtansi UU No.22 Tahun 2009 masih dapat 
diperdebatkan, mengenai pasal-pasal tentang penggunaan helm SNI, menyalakan lampu 
utama pada siang hari, aturan belok kiri. Secara struktur kurangnya kerja sama dan 
kinerja aparat yang berwenang kususnya dalam memberikan sarana dan prasarana yang 
menunjang diberlakukannya UU ini. Secara kultur UU ini belum mampu menumbuhkan 
budaya tertib berlalu lintas yang baik. Faktor kedua Masyarakat dan faktor ketiga adalah 
penegakan hukum. 




















































Remigius Susila Saktianto. THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF LAW 
NUMBER 22 OF 2009 ON ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION TOWARD 
THE LEGAL AWARENESS OF THE MOTORCYCLE RIDERS (A CASE STUDY 
IN THE JURISDICTION OF THE CITY POLICE OF SURAKARTA) 
Thesis : The Faculty of Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 
February 2013. 
 The objective of this research is to investigate: (1) the impact of the implementation 
of Law Number: 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation toward the legal 
awareness of motorcycle riders in the Jurisdiction of the City Police of Surakarta; and 
(2) the factors which cause the motorcycle riders to have the low legal awareness on 
road traffic affairs. 
 This research used the qualitative research method with an embedded single case 
study strategy. The research was conducted at the jurisdiction of the City Police of 
Surakarta. The sources of the data of the research were informants, places and events, 
and archives and documents. The samples of the research were taken by using the 
purposive sampling technique toward the persons who really knew the problems being 
studied. The data were gathered through in-depth interview, observation, and content 
analysis. The data were validated through data triangulation. They were then analyzed 
by using the interactive model of analysis. The report of the result of the research was 
presented in the form of explanation expressed factually based on the prevailing facts 
and realities in the interview and data collection. 
 The results of the research are as follows. 1) Law Number: 22 of 2009 has not been 
able to improve the legal awareness of motorcycle riders as indicated by the high 
violations toward the traffic regulations in the jurisdiction of the City Police of 
Surakarta. The violations toward the traffic regulations tend to increase more 
significantly compared to the ones prior to the implementation of the law.  The data of 
the research show that the violations toward the traffic regulations were 28,685 in 
2008, 31,536 in 2009, and 17,867 in 2010. The decrease in the violations in 2010 is due 
to the fact that the first-year socialization of the new law was done in 2010 in which 
those against the regulations were not imposed on the firm sentence but reprimands 
only. In 2011, the number of violations increased up to 39.935. It happened because 
those against the regulations were imposed on the stern sentence by the City Police of 
Surakarta. 2) The factors which cause the low legal awareness of the motorcycle riders 
are related to following:  a) Law: substantially Law Number: 22 of 2009 is still 
debatable particularly on its Articles on using the Indonesian National Standard helmet, 
turning on the primary lamps in the day, and turning the motorcycles right or left; b) 
Structure: structurally, the related authorities and apparatuses are lack of cooperation 
and performance particularly on the procurement of facility and infrastructure to 
support the  implementation of the law; and c) Culture: culturally the law has not been 
able to grow the good obedience and order culture in road traffic. Other factors 
causing the low legal awareness are community factor and legal enforcement factor 
respectively.  





















































"Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai 
kebutuhan" 
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